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17-ik szám
Szerdahelyi P r ie lle  K ornélia  assz. a fent jelölt drámában Gauthier Margitot személyesitendi.
K ezdete fé l 8, résre IO óra után
Szerdahelyi Prielle K ornélia assz. a fővárosi nemzeti színház első művésznőjének 6-ik
vendégjátéka
Közkívánatra Dumas S. ár^dánosan kedvelt drámája.
S Z Í N H Á Z .
VlII-ik bérlet Csütörtökön, 1876. április 27-kén.
Sz. Prielle Mornélia f e l l é p t e ü l  adatik:
G A I T H I E R  M 4 R G I T ,
vagy: a kaméliás hölgy.
Dráma 5 felvonásban, irta ifjú Dumas Sándor. Fordította Bulyovszkiné.
Satem éíi i& et ' .
Duval Armand — — Orvos —  — — — — — Szigligeti.
öreg Duval — — Szolga — — — — Nagy.
De Rieux Gaston — — — — Timár. Gauthier Margit — — __  __ * *#
St. Gaudens — — — — — Szép. Prudencze, divatárusnő — 
Nichette, varróleány — —
— -  Deák Kata.
Gustáv, Armand barátja —- — — Balázsi. — — Gyöngyösi Etel
Giray gróf — — * Nanine, Margit szobaleánya — — — Latabárné.
Varville, báró — • — 1 Olympia — — — — — Kovácsics E.
Arthur — — — | Küldött — — — — — Bogdán.
Történik:: Párisban.
Holnap bérletfolyamban ez idényben először adatik: A H JG O T , Nagy Operette 3 felvonásban.
Szombaton Sz. P r i e l l e  K o r n é l i a  assz; UTOLSÓ ELŐTTI fellépte és venédógjátékainak JUTALMÁRA njabb fordításban e színpadon „először" 
adatik: GrCOrg'es herczegné. Színmű 3 felvonásban irta Dumas. Melyen'Jdvül nevezett művésznő még csak egyszer lép fel.
Jegyek mindkét előadásra előjegyezhetek.
Dehreczen, 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Bg®-) Tem esváry Lajos igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms
